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concerns whether the fragment is in factfrom the Department of Water-
ways.
　
The second concerns whether the document actually dates from
Kaiyuan 25｡
　
This author, afterａ detailed examination of the data behind these
new ideas, has come to the conclusion that the new theories do not stand
up, and that the original popular view is correct. However, the basis
for the popular view needs to be revised in part. In addition,based on
an examination of the original tｅχt，this author described the characteri-
sties of the style of writing of ｏ伍ciallytranscribed copies of ordinances
of the Department of Waterways, and clarifiedthat the items in the tｅχt
were of two differentprescribed forms. Furthermore, this author stated
an opinion regarding the reason for the irregularity in the arrangement
of these items. At the same time, he has sorted through and reconciled
the previous theories about the corresponding relation between the
headings of the Tang ordinances and the ｏ伍ces　ofthe central govern･
ment. This essay was written with the aim of ｒｅｅχaminingthe various
questions of form and style of the ぺA'^aterwaysordinances　before going
on to research on their contents.






In this essay, I have examined how the Tang dynasty coped with
the various defense commands in Henan circuit,i.e. those of Henan （河
南), Huaixi (淮西), Ziqing (溜青), and Xuanwujun (宣武軍), from the
last half of the eighth century to the beginning of the ninth. The com-
manders and troops of these defense posts maintained ａ stronghold in the
Northeast border area（Ｙｏｕzhou 幽州and Pinglujun 平盧軍）in the mid-
eighth century, and they fought as part of the Tang army during the
An Lushan rebellion. However, afterwards, the commanders continued to
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lead powerful forces in the area between Jiangnan （江南) and Guanzhong
　
（開中) and they became ａ threat to the Tang government｡
　　
From the end of the reign of Dai-zong to the “restoration period”
of χian-20ng, one of the major currents of politicalhistory was how the
Tang court forced these Military Commissioners to submit to central
control. The process can perhaps be described as follows: i）A Military
Commissioner who fomented rebellion was subjugated, ii) New Military
Commissioners were dispatched from the central government; and iii)
The old defense command was partitioned into several new ones, iv)
Any remaining forces of the old Military Commissioner were destroyed
by the new Military Commissioners｡
By the beginning of the ninth century, the subjugation of the various
defense commands of Henan was complete. The circumstances of
“Rampant Ｄｅ丘anceof Military Ｍｅｎ”that Naito Konan　pointed to as
bringing about the　collapse　of　the　Tang　dynasty　had　disappeared　in
Henan. I would suggest that this was one of the reasons why the Tang
dynasty was able to survive for another 150 years after the An Lushan
rebellion.




“The Three Cardinal Policies”is the name given to the three poli･
cies of“Alliance with Soviet Russia,”“Co-operationwith the Communist
Party,”ａｎｄ“Assistanceto the Workers and Peasants,”that were linked
to an interpretationof Sun Yat-sen's New Three Principles of the People.
This was the new slogan that the　Communist Party members　in the
Whampoa Academy thought up　in　the　summer　of　1926　against　the
background of promoting the Nationalist Revolution. Indeed, thisacademy
itself゛ａsthe place where the contradictions between the Kuomintang
and the Communist Party under the United Front
were the most severe,
and in order to counteract　Chiang Kai-shek's　anti-Communist　policies。
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